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Georg Philipp Telemann 
Stephen Trowbridge, Trumpet 
Student of Professor Frank Campos 
Janice Weber, Piano 











Maria Cicciarelli, Flute 
Student of Professor Georgetta Maiolo 
Betsy Frye, Piano 
Romance, Op. 35 No. 6 Reinhold Gliere 
Christopher Sadler, Horn 
Student of Professor John Covert 
Jane Haggett, Piano 






Stephanie Smith, Flute 
Student of Professor Georgetta Maiolo 
Laura Gibbin, Piano 
Nur, wer die Sehnsucht Kennt 
An die Musik 
Peter Ilyich Tschaikowsky 
Franz Schubert 
Elizabeth Erickson, Mezzo-Soprano 
Student of Professor Roland Bentley 
Michael Snyder, Piano 




Jane E. Haggett, Flute 
Student of Professor Georgetta Maiolo 
Janice Weber~ iano 
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Karin Fink, Flute 
Student of Professor Georgetta Maiolo 
Laura Gibbin, Piano 
Sonatine for Trumpet and Piano 
II Moderato 
David Ashley White 
I Allegro 
Jonathan M. Dunitz, Trumpet 
Student of Professor Frank Campos 
Michael Snyder, Piano 




LeLutin, Allegro Vivace 
Melanie Hornung, Flute 
Student of Professor Georgetta Maiolo 
Mark Hoerbelt, Piano 
Magheia Lucie Robert 
VI Danse 
• 
Michael Stephenson, Soprano Saxophone 
Lana Green, Alto Saxophone 
Dan Jones, Tenor Saxophone 
Marla Meissner, Baritone Saxophone 
Coached by Professor Steven Mauk 
Mary Kate Ballard, Piano 
FORD HALL AUDITORIUM 
Friday, May 1, 1987 
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